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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文は、競争の激しいデジタル機器開発の中で、特に協調設計を効果的に用いる手法
を設計システムのレベルから要素設計のレペルまで体系化し、新しい着想による競争力の
高いデジタル機器の設計環境を構築できることを初めて示したものである。本研究で提案
した設計技術は、近距離無線転送モジュールの開発に実際に適用されはじめており、デジ
タル機器の高性能化、小型化等に今後大いに貢献することが期待される。 
 なお、本論文に関し、審査委員並びに公聴会出席者からは、設計期間の短縮について、
新材料適用の効果について、汎用部品との価格競争について、標準化の取組について、IoT
やインダストリー4.0 との関係性について、など様々な質問がなされたが、いずれも適切に
回答がなされた。 
以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき審査委員会において慎重に審査した
結果、全員一致で本論文が博士(工学)の学位に十分値するものであると判断した。  
